





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































141 .1 .2 .
（
15
）
G
rim
es
v.D
onald,C
.A
.N
o.13358 ,slip
op.16 -17
(D
el.C
h.Jan.11 ,1995 ),aff'd,673
A
.2 d
1207
(D
el.1996 ).
（
16
）
402
A
.2 d
1205
(D
el.C
h.1979 ),aff''d,415
A
.2 d
1068
(D
el.1980 ).
（
17
）
な
お
、
Ｂ
社
の
基
本
定
款
に
は
、
三
名
な
い
し
五
名
の
理
事
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
当
該
法
人
の
社
員
は
理
事
と
し
て
活
動
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
理
事
を
選
任
す
る
こ
と
は
、
当
人
を
社
員
に
加
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
（
18
）
Ｔ
社
はC
oca-C
ola
C
om
pany
と
の
契
約
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
に
お
い
て
大
き
な
シ
ェ
ア
を
も
つ
コ
ー
ラ
飲
料
の
独
占
的
な
権
利
を
有
し
て
い
た
。
Ｔ
社
（
産
業
界
で
は
親
ボ
ト
ラ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
）
な
ら
び
に
合
衆
国
の
他
の
地
域
に
お
い
て
同
様
の
権
利
を
有
す
る
他
の
親
ボ
ト
ラ
ー
は
、
多
く
の
地
域
に
お
い
て
ボ
ト
ル
権
を
下
請
け
に
出
し
、
シ
ロ
ッ
プ
の
販
売
に
よ
っ
て
一
定
の
利
益
を
得
て
い
た
。
一
九
一
八
年
頃
か
ら
親
ボ
ト
ラ
ー
の
権
利
を
事
実
上
廃
止
す
る
と
い
う
動
き
に
続
い
て
、C
oca-C
ola
C
om
pany
は
親
ボ
ト
ラ
ー
を
買
収
す
る
申
し
出
を
し
て
自
社
に
そ
の
権
利
を
回
収
し
て
お
り
、
Ｔ
社
以
外
の
親
ボ
ト
ラ
ー
を
全
て
買
収
し
て
い
た
。
（
19
）
ボ
ト
ル
販
売
権
の
お
か
げ
で
Ｔ
社
の
株
式
は
か
な
り
の
高
値
で
申
込
み
を
受
け
て
い
た
。
一
方
で
イ
ン
フ
レ
を
原
因
に
Ｔ
社
の
運
営
コ
ス
ト
は
継
続
的
に
増
加
し
て
お
り
、
し
か
も
シ
ロ
ッ
プ
の
固
定
利
幅
を
上
げ
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
（
20
）
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
二
二
五
条
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
衡
平
法
裁
判
所
は
、
株
主
ま
た
は
株
式
の
な
い
会
社
の
社
員
の
申
立
て
に
よ
っ
て
、
取
締
役
、
統
治
機
関
の
構
成
員
お
よ
び
会
社
の
役
員
の
選
任
の
合
法
性
、
な
ら
び
に
そ
の
よ
う
な
職
に
あ
る
者
の
権
利
に
つ
い
て
聴
取
95－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
し
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
」。
（
21
）
See,
e.g.,
C
larke
M
em
orial
C
ollege
v.
M
onaghan
L
and
C
o.,257
A
.2 d
234
(D
el.
C
h.1969 );
L
ehrm
an
v.
C
ohen,222
A
.2 d
800 ;
A
bercrom
bie
v.
D
avies,123
A
.2 d
893 .
（
22
）
C
hapin
v.B
enw
ood,402
A
.2 d
1205 ,1211 (quoting
A
bercrom
bie
v.D
avies,123
A
.2 d
893 ,899 ).
（
23
）
Id.at1211 .
（
24
）
C
.A
.N
o.11764 ,1992
D
el.C
h.L
E
X
IS
133
(D
el.C
h.July
2 ,1992 ).
（
25
）
一
九
八
八
年
以
前
は
、
Ｃ
社
は
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
をA
rbitrage
Securities
C
o.
と
締
結
し
て
い
た
。
同
社
も
ま
た
エ
デ
ル
マ
ン
氏
が
支
配
す
る
会
社
で
あ
り
、
当
該
契
約
の
条
件
も
同
一
で
あ
る
の
で
、
単
純
化
す
る
た
め
に
Ｅ
Ｍ
社
に
の
み
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
26
）
Id.at*9
(quating
C
ahallv.L
ofland,114
A
.224 ,229
(D
el.C
h.1921 )).
（
27
）
取
締
役
に
よ
る
経
営
権
の
委
譲
に
関
す
る
そ
の
他
の
判
例
と
し
て
、See
e.g.,
R
osenblatt
v.
G
etty
O
il
C
o.,493
A
.2 d
929 ,
943
(D
el.
1985 )
（
義
務
違
反
の
認
定
に
あ
た
り
、「
委
譲
が
さ
れ
た
理
由
な
ら
び
に
実
際
に
何
の
仕
事
が
委
譲
さ
れ
た
か
に
注
目
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
た
事
例
）;
C
larke
M
em
orial
C
ollege
v.
M
onaghan
L
and
C
o.,257
A
.2 d
234
(
取
締
役
が
会
社
財
産
の
実
質
的
に
す
べ
て
の
売
却
を
行
う
べ
き
か
否
か
、
お
よ
び
そ
の
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
二
名
の
役
員
に
権
限
を
与
え
た
場
合
に
、
義
務
違
反
を
認
め
た
事
例);
A
dam
s
v.
C
learance
C
orp.,
121
A
.2 d
302
(D
el.1956 )
(
取
締
役
会
が
子
会
社
の
株
式
を
議
決
権
信
託
に
預
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
株
式
は
会
社
の
唯
一
の
重
要
な
資
産
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
で
は
義
務
違
反
を
認
め
な
か
っ
た
事
例).
